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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración la 
presente Tesis titulada: ¨Formalización y su relación con el Crecimiento Económico 
de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo, 2016¨. 
La investigación realizada se ha desarrollado en base a la información obtenida 
tanto de manera teórica como práctica, y por los conocimientos adquiridos durante 
los cinco años de formación profesional, consultas bibliográficas que he realizado y 
consciente de las limitaciones a las que estoy expuesta en el desarrollo del mismo.   
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos y 
está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la tesis  
Capitulo II: Método  
Capitulo III: Los Resultados Finales de la Tesis  
Capitulo IV: Discusión 
Capítulo V: Las Conclusiones  
Capítulo VI: Las recomendaciones Finales de Acuerdo a los resultados Obtenidos  
Capitulo VII: Las referencias Bibliográficas y por último se encuentran los anexos 
El objetivo Principal de la presente tesis es verificar si la formalización tiene relación 
con el Crecimiento Económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito 







El trabajo de investigación que lleva por título “Formalización y su relación con el 
Crecimiento Económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de 
Carabayllo 2016”, se llevó a cabo con el objetivo Principal determinar la relación 
entre la formalización y el Crecimiento Económico de las Mypes Comerciales de 
Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
La investigación realizada tiene un diseño no experimental transversal, debido a que 
ninguna de las dos variables serán manipuladas. Cuenta con una población de 63 
trabajadores que laboran en los Negocios dedicadas a la Comercialización de 
Muebles en el Distrito de Carabayllo, la muestra está conformada por 54 personas 
de diferentes áreas. Para la recolección de los datos se utilizó la técnica del 
cuestionario, el cual han sido  validadas por tres expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo  y por el Alfa de Cronbach.  
Para la comparación de Hipótesis se ha utilizado la prueba de Chi Cuadrado el cual 
muestra la relación entre ambas variables. 
Como conclusión final del presente trabajo de investigación se estableció que: La 
Formalización  se relaciona con el Crecimiento Económico, debido a que el 
resultado de este ayudara a tener identificado  de forma positiva de gestión 
empresarial para la Formalización de sus negocios y la vez se reflejara un 
Crecimiento Empresarial  en la Comercialización de Muebles  en el Distrito de 
Carabayllo 2016. 








The research work entitled "Formalization and its relationship with the Economic 
Growth of Furniture Commercial Mypes in the District of Carabayllo 2016" was 
carried out with the main objective to determine the relationship between the 
formalization and the Economic Growth of The Commercial Furniture Mypes in the 
District of Carabayllo 2016. 
The research carried out has a non-experimental cross-sectional design, since none 
of the two variables will be manipulated. It has a population of 63 workers who work 
in the Businesses dedicated to the Marketing of Furniture in the District of 
Carabayllo, the sample is made up of 54 people from different areas. The 
questionnaire technique was used to collect the data, which were validated by three 
experts from the Cesar Vallejo University and the Cronbach Alpha. 
For the comparison of Hypothesis we have used the Chi Square test which shows 
the relationship between both variables. 
As a final conclusion of this research work, it was established that: Formalization is 
related to Economic Growth, because the result of this will help to have a positive 
identification of business management for the Formalization of its businesses and 
the time will be reflected Business Growth in the Marketing of Furniture in the District 
of Carabayllo 2016. 
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1.1  Realidad Problemática 
          
Una preocupación principal del gobierno actual es la informalidad de las MYPES y 
la  búsqueda de alternativas para su formalización. Es especialmente importante 
para muchos países en donde existen un gran número de negocios informales. 
Como en el caso de Inglaterra que al principio de la industrialización, se ha 
demostrado que, el Microempresario  en forma personal influyo a un mundo de 
pequeñas empresas informales, conducidas por sus propietarios y utilizando la 
inversión como fuente para el crecimiento.  
            
Los momentos favorables de sus entorno que tuvo el país de Inglaterra en esos 
momentos fue: libre competencia; espíritu aventurero de su pueblo y un mercado 
asombrosamente potencial prácticamente cautivo, le dieron la oportunidad de 
mejorar, crecer y convertir a sus pequeños negocios en mediana y grandes 
empresas. 
 
En el Perú la informalidad de las Mypes se ha ido incrementando notablemente 
debido a la falta de información de los empresarios con referencia a los nuevos 
beneficios tributarios que implementando por parte del estado. La falta de 
conocimiento por parte de estos empresarios informales no les permite un 
crecimiento económico continuo debido a que no cuentan con un control adecuado 
de sus finanzas. 
 
Un punto importante que afecta el crecimiento de las Mypes en el Distrito de 
Carabayllo, es que no se toma de mucha importancia riesgos internos al igual en 
los riesgos externos o del mercado por falta de un planeación, organización, 
dirección, coordinación y control de los recursos en la entidad, lo cual que en más 
de una oportunidad no lo toman con mucha importancia, trayendo consigo unas 
series de dificultades que no permite que estas empresas sigan en marcha correcta.  





Lo que se busca con esta investigación es que los comerciantes informales  del 
distrito de Carabayllo usen y sepan con claridad un mejor manejo de  planeamiento 
empresarial con la única finalidad de obtener de manera clara y precisa sus metas 
y objetivos, el cual llegara a  permitir crecer de manera eficiente las oportunidades 
del mercado, como la exportación de sus productos a los países cercanos como 
Brasil, Ecuador, Argentina y Colombia para que  esta manera tengan un crecimiento 
económico de manera eficiente. 
 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1  Antecedentes de la V1: Formalización de las Mypes. 
Tumilan  (2015), señalo en su Investigación titulada la formalización de las MYPES 
y los beneficios en la naturaleza laboral del sector Industrial de villa el  salvador, en 
el ejercicio  2014. Tesis para optar el grado académico de magister en Gestión 
Pública en la Universidad Cesar Vallejo.  
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
formalización de las microempresas y de los beneficios de naturaleza laboral en 
Villa el Salvador, a fin contribuir con el cumplimiento de los derechos empresariales. 
Esta investigación se enmarca dentro de la investigación correlacional descriptiva 
de tipo básico con enfoque cuantitativo, ya que por medio del análisis y comparación 
de variables se ha establecidos que hay una relación entre ella. En conclusión el 
autor nos da a conocer la importancia que tiene la formalización de las MYPES y 
como ha ido desarrollando su aporte a una buena planificación y control de sus 
recursos en Villa Salvador y a la vez su aporte en cumplir  en los beneficios laborales 







Cortez (2012), en su investigación titulada La aplicación de los procesos de 
formalización de las Mypes como política laboral de gobierno y su incidencia en la 
generación de crecimiento empresarial en la ciudad de Trujillo, 2011, Tesis para 
obtener el título profesional de contador público en la Universidad Nacional de 
Trujillo.  
Como objetivo general fue analizar en términos cuantitativos y cualitativos los 
resultados obtenidos de los procesos de formalización de las Mypes y la generación 
de la mejora del  crecimiento empresarial. El tipo de investigación utilizada, es una 
investigación descriptiva – explicita; en razón que se ha utilizado el conocimiento a 
través de principios, normas, doctrina, metodologías, conceptos, procesos y 
procedimientos que se aplicó en Mypes  formales para determinar la incidencia en 
la mejora de un crecimiento empresarial y el manejo de sus inversiones 
empresariales las cuales consigue traiga de manera eficaz los resultados 
propuestos a un crecimiento empresarial  en la ciudad de Trujillo.  
 
Patiño (2010) en su investigación titulada El Modelo MIFE como instrumento para 
la formalización del empresario. Una aplicación para las Microempresas de Bogotá 
D.C .Tesis para obtener el Doctorado en Ciencias Empresariales en la Universidad 
Nebrija, España. 
Esta investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto que a tenido el 
microcrédito sobre el proceso de formalización del empresario en Colombia y 
proponer alternativas para mejorar su eficiencia en la incorporación del empresario 
informal a la economía formal. Para el logro de los objetivos se utilizó una 
metodología que combina la recopilación de información existente (Revisión de 
literatura relacionada al tema , la normatividad interna colombiana y los proyectos 
gubernamentales que han planteado sobre el asunto a lo largo de los últimos años), 
complementada con una exploraciones exhaustiva en la búsqueda de la información 
estadística proveniente de distintas fuentes de carácter gubernamental de otros 
organismos especializados, las tareas que se realizan dentro de la investigación 





nos da a conocer que hay mucha informalidad por parte de los empresarios al dar 
esos beneficios de microcréditos para sus usuarios ya que no les da una seguridad 
fiable de cuál es el proceso formal del dinero adquirido por ello es que de esta 
manera se elaboró este trabajo de investigación para poder dar confiabilidad tanto 
para los usuarios como para los empresarios en el país de Colombia. 
 
  
1.2.2  Antecedentes de la  V2: Crecimiento económico  
Gonzales (2014), en su Investigación titulada Gestión Empresarial y Competitividad 
en las Mypes del sector textil en el marco de la ley n° 28015 en el distrito de la 
victoria 2013. Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público en la 
Universidad San Martin de Porres.  
Esta investigación tuvo como objetivo fue conocer cómo influye la Ley N° 28015 en 
la gestión y competitividad de las Mypes del sector textil en el distrito de La Victoria, 
teniendo en cuenta que el punto crítico de este tipo de empresas es que no realizan 
una adecuada gestión empresarial, ya que sus actividades las realizan muchas 
veces de manera empírica. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, 
de carácter descriptivo, cuyo diseño metodológico es el transeccional, considerado 
como una investigación aplicada, debido a los alcances prácticos, aplicativos, 
sustentados por normas e instrumentos técnicos de recopilación de información, 
donde se ha considerado los aportes e investigaciones de diferentes personalidades 
que han facilitado la asimilación del tema investigado. En conclusión para el 
presente trabajo de investigación se determina que al obtener un buen proceso de 
acuerdo al marco legal 28015 se llevara a cabo un procedimiento efectivo y eficiente 
en el control de sus gestiones empresariales  con la  finalidad es obtener 
rendimiento favorable para la competitividad de la organización en el mercado. 
 
Acosta (2012), en su investigación “Incidencia del Crédito Financiero en el 





2011”.Tesis para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad 
nacional de Trujillo. 
Realizo una investigación de tipo aplicada y explicativa, porque buscó determinar la 
relación causa- efecto que tiene la variable independiente (crédito) entre la 
dependiente (desarrollo empresarial). El autor de la presente investigación empleó 
una investigación no experimental debido a que los datos recolectados fueron a 
través de encuestas realizadas a los microempresarios del sector MYPE, también 
utilizo la investigación de corte transversal, porque buscó saber el cambio y 
desarrollo empresarial de las MYPES. En conclusión para el presente trabajo de 
investigación se determina que el otorgamiento de créditos financieros influye de 
manera positiva en el desarrollo empresarial, debido a que las microempresas han 
alcanzado un efecto positivo en el aspecto social, económico y financiero, además 
que las financieras como las cajas y los bancos necesitan captar clientes para seguir 
desarrollándose y ser más productivas y las microempresas necesitan dichos 
recursos financieros para seguir creciendo  
 
Requejo (2013), en su Investigación titulada Productividad Laboral y Protección 
social de las Mypes en el Sector Comercio de la Ciudad de Chiclayo. Tesis para 
obtener el título Profesional de Economista en la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo.  
El objetivo principal de nuestra investigación es analizar si la protección social es 
una variable determinante en la productividad laboral de las mypes, así como 
también analizar cuanto influyen las variables analizadas en nuestro modelo 
econométrico en el crecimiento productivo de las Mypes del sector comercio de la 
ciudad de Chiclayo.  En la investigación se enmarco nuestro modelo no lineal ya que 
es relevante para descifrar la relación de las variables explicativas respecto a la 
productividad laboral, medida a través del nivel de ventas mensual de las Mypes 
.Todas las variables de estudio muestran una significancia menor al 5 % y estar 
libres de problemas de heterocedasticidad, correlación y gozar de parámetros de 





mejorar los niveles de productividad laboral de las Mypes, ya que su protección en 
su salud, nivel de ingresos y en algunos viene acompañado con el acceso a 
capacitaciones, que permitirá mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y por 
ende mejorara los ingresos de las empresa que será beneficioso, ya que se podrá 
obtener mayores beneficios para las Mypes.   
 
1.3.  Teorías Relacionadas al Tema 
Teoría de la Formalización  
E. Díaz (2011), define a la formalización de la siguiente manera: 
“Tengamos  presente que la  formalidad de una entidad es una  posible opción 
racional del empresario, luego de adq uirir conocimientos de sus costos  y 
beneficios de acuerdo a La Ley, reduce los costos de una empresa formal, pero 
siguen siendo mayores que los de una empresa informal” (p.35). 
1.3.1 Formalización  
 
1. Definiciones de la Variable de Formalización 
Según Hall (2009) define de la siguiente manera: 
Formalización es una Herramienta esencial para el desarrollo del proceso de la 
organización, es la forma de mantener centralizada en la toma de decisiones en las 
organizaciones, con gran variedad de actividades y tareas,  a través de un alto grado 
de estandarización y formalización (p.20). 
Para Hernández y Ochoa (2012) nos define de la siguiente manera: 
La formalización de una organización es un proceso a seguir a lo que la ley brinda para 
poder desarrollar ciertas actividades económicas, para que de la misma forma sea 
considerada legal y formal, por ello se puede hacer uso de los beneficios que la misma 






A principios de este año el gobierno ha tomado nuevas medidas sobre la 
reactivación de medidas económicas y formalización. Ya que como sabemos 
casi el 70% de las microempresas de nuestro país son informales las cuales 
como resultados se están reflejando que estos negocios no lleva un buen 
control económico o financiero en su empresa.   
 
Formalizing the business: 
“The owner should not overlook the potential benefits of establishing a business 
arrangement more formal than a sole proprietorship. Consider a family business that 
is owned and operated by a husband and wife. At the outset, the spouses should 
consider the possibility that they may have a falling-out in the future. If they run their 
enterprise as a sole proprietorship, it may be difficult to establish their respective 
ownership rights in the business should a dispute arise. 
If they form a partnership, however, they can specify in a written partnership 
agreement how profits and losses will be shared, as well as the extent of each 
partner`s ownership interest in the partnership. Alternatively, the spouses could 
incorporate and draw up a shareholder agreement that will provide for various 
eventualities and thus enable the company to continue. Formalizing the business is 
critical to its potential expansion as well. (Miller, Frank B. Cross, p.776) 
Formalización Empresarial:  
“El propietario no debe pasar por alto los posibles beneficios de establecer un 
acuerdo comercial más formal que una empresa unipersonal. Considere un negocio 
familiar que es poseído y operado por un marido y una esposa. Al principio, los 
cónyuges deben considerar la posibilidad de que puedan tener una pelea en el 
futuro. Si gestionan su empresa como una empresa unipersonal, puede ser difícil 
establecer sus respectivos derechos de propiedad en el negocio si surge una 
disputa. 
Sin embargo, si forman una asociación, pueden especificar en un acuerdo de 





alcance de la participación de cada socio en la sociedad. Alternativamente, los 
cónyuges podrían incorporar y elaborar un acuerdo de accionistas que prevea 
diversas eventualidades y así permitir que la empresa continúe. Formalizar el 
negocio es fundamental para su expansión potencial también”. Miller, Frank B. 
Cross, p.776) 
2. Factores Determinantes de la Informalidad  
Según N. Loayza (2006), define de la siguiente manera: 
 “Son las consecuencias principales y a la vez que incentivan, estimulan, influyen, 
contribuyen o conducen a pequeños empresarios a tener una organización informal, 
es decir a mantenerse al margen de la ley”(p.36) 
Las causas o los factores pueden ser diversos ya que no hay consenso en la 
doctrina ni en el aspecto legal, pero se puede señalar como los más comunes las 
cuales son los siguientes: 
A) Falta de Información 
La falta de entendimiento que se reflejaría en los mediano y pequeños empresarios 
y trabajadores para el proceso de formalización de su entidad, las cuales pudiendo 
señalar como causas más generales:  
1. Desconocimiento de la ley de la ley Mypes Nº 30056 que facilitara 
a las pequeñas empresas el desarrollo  productivo y su crecimiento 
empresarial. 
 
2. Desconocimiento de requisitos, beneficios y trámites para la 
formalización de su empresa para un crecimiento empresarial. 
 
3. El desinterés de informarse de los Incentivos, ventajas, 
oportunidades y facilidades que te da al formalizarte   
 






5. Temor a la Sunat  
 
B) Temor de perder sus ingresos    
Unas de las características principales de toda pequeña empresa es el temor de 
perder sus pocos ingresos como es el total de los sueldos, rentas y productos de 
toda variedad que se adquiere de forma  semanal, mensual o entre otros durante 
su productividad. (p.37) 
 Es por ello que las pequeñas empresas ven a la formalidad: 
1. Mal manejo al realizar  el procedimiento de la formalización de su 
negocio y de que esta manera traigan consigo consecuencias 
negativas en lugar de traer rentabilidad para la organización. 
 
2. Miedo a tener una  fiscalización  
 
C) Bajo grado de inversión 
La inversión se manifiesta como la colocación de capital,  con la finalidad de hacerlo 
productivo o verificar su desvalorización. Definición al cual debemos adicionar como 
inversión intangible, como es el tiempo que se va a proyectar la organización o 
entidad. (p.37) 
Se señalaran como principales factores que causa la informalidad dentro de la 
inversión empresarial: 
1. Capital empresarial con lo que se tiene en los pequeños empresarial  es  
insuficiente, solo alcanza para la compra de mercadería pequeña para la 
venta de sus productos, el cual como resultado imposible gastar en trámites 






2. Debido  la insuficiencia de dinero o capital y su poca posibilidad a  tener 
créditos financieros, las Mypes inician con el negocio empresarial con 
mercadería de baja calidad y de segunda mano el cual como consecuencias 
traen consigo bajo niveles de ventas y un nivel bajo de crecimiento 
empresarial  
 
3. Etapas de la Formalización respecto al Crecimiento Organizacional  
Rubio, N. (2014)  definen las siguientes etapas: 
La formalización es un proceso la cual va  trascurriendo por diferentes etapas de 
acuerdo a la magnitud que valla adquiriendo la organización […] El análisis que los 
autores advierten a las empresas en 3 fases: 
a) Empresa en su Fase inicial 
En inicios de toda empresa está el fundador de la organización, con la 
responsabilidad de dar capacitaciones, tareas y respaldo a los empleados para 
de esta manera obtengan un acuerdo mutuo en la toma de decisiones para el 
crecimiento de la entidad (p.24). 
b) Empresa en crecimiento  
Con el tiempo la entidad comenzara con los niveles de crecimiento empresarial 
debido a que tendrán cambios en la forma de llevar la organización y tener un 
control interno en la empresa, de cómo planear, capacitar y organizar a los 
trabajadores (p.24). 
c) Empresa establecida  
La empresa hace suya todas las características de una burocracia. La 
estratificación jerárquica, los departamento influyentes, la estandarización de 
normas de entradas y salidas, la capacidad de a gente y los procesos del trabajo 
(p.24).     





Mediante estos procesos podremos conocer que procedimientos y que requisitos 
tenemos que cumplir para llevar a cabo una constitución legal de la entidad u 
organización, mediante estos procedimientos podremos saber cómo llevar de forma 
correcta la constitución de una empresa sea persona jurídica o una persona natural. 
(Bernilla, 2016, p.55) 
Por consiguiente señalaremos los procedimientos y requisitos para cada uno 
A) Persona Jurídica y Natural 
 
1. Elección de forma Sociativa conformadas, E.I.R.L, S.C.R.L, S.A.A., 
S.A.C., ETC. 
 
2. Trámite para la selección de Razón social, el cual se hace la verificación 
para que no se encuentre duplicidad de nombre de las empresas. 
 
3. Elaboración de la minuta, en el cual se reflejara el estatus de la empresa. 
 
4. Trámite para la escritura pública , el notario otorga para dar fe la 
conformación de la entidad     
 
5. Inscripción a la Sunat (RUC) 
 
6. Autorización de impresión de comprobantes de pago 
 
7. Registro  al Essalud  
8. Licencia de Funcionamiento  
 
9. Registro contables de acuerdo a su forma de constitución con efecto 
tributario  
             
Proceso de Constitución de una Entidad 
    
-Inscripción de ruc  





                        Formalidades      
 
PERSONA Obligaciones 
NATURAL             Formales  
                        
                        Obligaciones  
                         Tributarias  
 
                          
                        Formalidades   
                         
                       
PERSONA         Obligaciones 
 JURIDICA           Formales  
  
                           Obligaciones  
                            Tributarias  
Fuente: Bernilla, 2016, p.57 
5. La organización Empresarial para un manejo eficiente en la formalización  
 
La organización empresarial nos da a entender un disposición de orden, 
arreglo, reformar, estructurar con la finalidad de tener una estructura interna 
-Legalización de Libros contables  
-Comprobantes de pago  




-Impuesto a la renta (RER,RMT,REG) 
-IGV 
-Tributos Municipales  
- 
-Elaboración minuta  
-Elaboración Escritura publica 
-Inscripción en Registro publico  
-Registro de RUC  
-Licencia Funcionamiento  
 
-Legalización de Libros contables  
-Comprobantes de pago  
- Inscripción de Essalud 
 
-Impuesto a la renta (RER,RMT,REG) 
-IGV 






y externa de manera efectiva para la empresa , ya que de esta forma 
podemos tener un buen control de los recursos dentro de nuestras entidades. 
 
La formalización se reflejara o se llevara a cabo cuando las organizaciones 
tengan la capacidad de crecer, gestionar, y llevar a cabo las condiciones de 
sus entorno, ya que mediante el proceso  de formalizar podemos obtener 
capacitaciones organizadas, talleres con fines de competitividad empresarial 
y estrategias organizacionales para el desarrollo de las entidades.( Bernilla, 
2016, p.102) 
 
6. Beneficios brindados al Formalizar una organización  
En el Perú casi 3.5 millones de Mypes los cuales casi el 85 % labora en el mundo 
de la informalidad- Como sabemos la mayoría de los microempresarios 
desconocen los beneficios que se otorga al tener una institución de acuerdo a la 
ley, Por ello es que promociona la competitividad y su desarrollo empresarial 
además de proponer beneficios como son los siguientes: 
a) Beneficios tributarios  
 
1. Personas naturales que están en el Nuevo Rus solo harán un único pago 
de 20 o 50 nuevos soles. 
2. Los Micro empresas que están sujeto al RER solo pagaran el 1.5 de sus 
ingresos netos mensuales. 
3. Solo podrán hacer el pago del 30% por derecho de trámite ante el 
MINTRA (Minis. Trabajo). 
b) Beneficios Laborales  
1. Remuneración Mínima Legal 
2. Jornada Laboral de 8 horas 





4. Beneficio de obtener 15 días de vacaciones 
5. acceso al seguro de salud, tanto el asegurado como sus 
derechohabientes 
 
c) Beneficios Financieros  
1. Acceso a los microempresarios a realizar ventas a crédito  
2. FOGEM( Fondo de Garantía Empresarial) brinda créditos para los 
empresarios en inicio de sus actividades 
3. El Programa Especial de Apoyo Financiero para la MYPE , otorgar créditos 
directos, mediante entidades financieras  
4. Accesos a tener créditos financieros brindados por bancos de nuestro país y 
la vez obtener cajas de ahorros y créditos con intereses bajos. 
                                           
Teoría del Crecimiento Económico   
B) Teoría científica económica  
Como base económica nace con las obras de Adam Smith (1776)  y David Ricardo 
(1817) como ciencia Macroeconómica y del Crecimiento. Definen de la en términos 
generales lo siguiente: 
Crecimiento de las economías se basaba fundamentalmente, en la evolución que 
experimentaba el progreso tecnológico en la relación con el proceso demográfico. Es 
aumento de la productividad económica en el plano de la empresa solo significa, en 
algunos casos, aumento de la tasa de ganancia para el empresario, sin repercusión en 
el nivel del ingreso global (p.154). 
Por lo tanto  podemos decir que el crecimiento económico en una empresa se va a 
dar de forma correcta si tenemos un buen manejo de nuestros recursos y la vez si 





éxito empresarial, por otro lado mediante la mejora de procesos de productividad, 
eficiencia y eficacia del producto se obtendría un incremento notable de ingresos 
eso hace que la empresa valla en marcha correcta. 
 
1.3.2 Crecimiento Económico  
 
1. Definición del Crecimiento Económico  
Domingo (2008), define textualmente el Crecimiento Económico como: 
Es la promoción de eficiencia, efectividad y competitividad dentro de una 
organización, así como desarrollo propiamente dicho, para  incremento del 
empleo sostenible,  la inversión y el rendimiento financiero, para la ampliación 
del mercado interno y su contribución a la recaudación tributaria ” (p.26). 
Decimos que existe crecimiento económico en una entidad cuando la misma realiza 
buena toma de decisiones en el planeamiento, objetivos y metas de la empresa y 
las constantes capacitaciones que debe tener el personal encargado de dirigir la 
compañía para tener un buen manejo empresarial y captar mayor demanda.( 
Gimeno, J., Rubio, S. y Tamayo, P., 20016, p. 276). 
 
2 Definición de Mype 
 
Según Castillo, Bueno y Benítez (2008) Define a la Mype como: 
Es una unidad económica conformada por una persona natural o jurídica, bajo el 
proceso de una organización o gestión empresarial, que tiene como objetivo principal 
proporcionar actividades de transformación, producción, comercialización, extracción 
de bienes o prestación de servicios (p.13).  
La microempresas viene a ser una organización social ya que está 
conformada por personas con conocimientos propios y con los herramientas 





prestación de servicios que se ofrece con fines de obtener ganancias o llevar 
a crecer su organización. 
 
3 Importancia del Crecimiento Económico en las Mypes  
 
Hoy en día las Mypes de nuestro país ha ido avanzando de manera eficiente y 
positiva tanto en el proceso social, empresarial y económico debido a que 
muchas de las microempresas han podido obtener financiamientos necesarios 
para la inversión de sus productos es por ello que en el Perú se ha creado 
MAV( Mercado alternativos de valores) esta principalmente dirigido para las 
pequeñas empresas ya que les facilita acceso a pedir una prestación de 
servicios de financiamiento con pocas tasas de intereses sin presentar  
Obligaciones de información de la entidad. 
Según Castillo, et, (2008) define que: 
A) Es una de las principales factores de empleo y sostenibilidad de crecimiento 
empresarial    
B) Permite una oportunidad de  inversión inicial pequeña y permite el acceso a 
estratos de bajos recursos  
C) Puede potencialmente constituirse en el apoyo importante a la gran empresa 
(p.14) 
 
4 Ventajas que posee las Mypes en el Crecimiento de la Organización 
El crecimiento empresarial nos da a conocer muchas ventajas las cuales 
se lleva a cabo de manera efectiva el buen manejo de la organización 
dando consigo oportunidades que podría a un largo plazo dar un 
rendimiento mejor a comparación a años anteriores, es por ello que las 
microempresas casi el 90 % aprovechan esas ventajas ya que a un 






Según Castillo, et, (2008) define que: 
 A)  Permite alcanzar un nivel de vida más elevado. 
 B)   Aumento de empleo en la organización en proceso de crecimiento  
 C)  Aumento progresivos  en las ventas del producto  
 D)   Mejora en los recursos de sus ingresos y egresos 
 E)   Mejora en la oportunidad de inversión por Empresas Publicas y Privadas   
 F)   Oportunidades de créditos financieros por parte de entidades bancarias  
 G)   Mejora la eficiencia  en el rendimiento empresarial de la entidad  
  H)  Mejora en la productividad del servicio en la entidad  
 
5 Inversión y el crecimiento Económico de las Mypes  
 
Kohler (2004), define la Inversión como: “Gasto de capital en adquirir un capital fijo 
y en la productividad de un bien, flujo en la cual se proyecta en el incremento 
favorable del capital fijo de una organización o el incremento de sus materias 
primas.” (p.146). 
La inversión  en una  Organización su factor principal es obtener una ganancia o un 
rendimiento a futuro ya sea por la inversión en un bien o en la productividad de un 
producto, por otro lado podemos decir que la inversión mientras más posibilidades 
de riesgo de la inversión halla más posibilidades de beneficios se podrá obtener 
dentro de la organización (p.147) 
Es por lo tanto “absolutamente indispensable  planear bien los proyectos de 
inversión, con la vista puesta no tan solo en el corto plazo sino también en el medio 
y largo plazo con la finalidad de tener un crecimiento empresarial”. 
 
  
-Documento a corto p.(depósitos) 
- Valor. Negociable de acciones 








      
 
 
Fuente: Kholer, 2004, p.148 
 
Rendimiento: 
El rendimiento es la pérdida o la ganancia que se obtiene de una inversión en un 
lapso de tiempo. (Dumrauf, J., 2013, p. 190).  El rendimiento positivo que obtienen 
las empresas en su mayoría de veces es el resultado de un buen empleo de 
recursos propios o ajenos para mantener la fuente. 
Patrimonio: 
El patrimonio de una entidad o empresa está compuesto por varios elementos 
expresados en unidades monetarias tales como bienes, derechos (dinero) y 
obligaciones.  El Patrimonio Bruto es el conjunto de los tres elementos antes 
mencionados, mientras que el Patrimonio Neto es el conjunto de bienes más 
derechos menos las obligaciones contraídas por la empresa. (Dumrauf, L., 2013, p. 
26 y 27) 
6 Rendimiento financiero en la Mype 
El rendimiento financiero es una planeación con propósito de cumplir sus metas 
establecidas por la organización, estos rendimiento empresarial se reflejara a través 
del diferencial del precio de sus acciones en los mercados financieros y de tal forma 
como son afectados por la historia del desempeño financiero, las perspectivas de 
un futuro y las condiciones de mercado. (García, 2013, p.102) 
Colocación de capital en la cual 
una organización o una empresa 
cual toman decisiones de 
mantener en un lapso  de un año 
a más. 





Por otro lado podemos decir que el rendimiento viene a hacer las riquezas 
generadas ya sea a un largo o corto plazo establecido, que ha sido generada por 
circunstancia de una inversión monetaria en un bien o un servicio dado así los 
resultados de un crecimiento empresarial. 
 
    Rentabilidad Económica (ROA) 
El ROA proviene del termino en Ingles Return on Assets, que significa retorno sobre 
los activos. Este ratio mide el rendimiento que obtiene la empresa con referencia a 
los activos que posee.  Para el cálculo del porcentaje y así realizar un análisis 
financiero se tiene que dividir La Utilidad Neta con el Activo Total.  El porcentaje que 
se obtenga nos indicara que tanto están aportando los activos que posee la entidad 





BAIT: Beneficio antes de Intereses e Impuestos 
ACTIVO: Volumen Total de los Activos que tiene la empresa. 
    
Rentabilidad Financiera (ROE) 
  “El ROE proviene del termino en Ingles Return on Equitty, que significa retorno 
sobre el patrimonio. Es un ratio que mide el rendimiento que obtiene la empresa en 
un tiempo determinado con respeto al patrimonio con el que cuentan. Para el cálculo 
y análisis de este ratio se debe dividir La Utilidad Neta con el Patrimonio de la 










para aumentar La Utilidad Neta en el periodo en evaluación”. (Lahoud, D., 2006, 
p.86) 
ROE es un ratio que pertenece a la familia de Rentabilidad, permite el Accede 
al empresario a dar a conocer el beneficio que se genera con cada sol invertido 
en el capital neto en la entidad, nos da a conocer que tan importante es el 
patrimonio de la organización  con la finalidad de obtener que tan beneficiosos 
es al finalizar cara periodo. 
 Para conocerlo en términos matemáticos se aplica la siguiente formula 







La utilidad Operativa es un indicador financiero que muestra como la empresa ha 
manejado sus recursos para aumentar la eficiencia y la eficacia. Este indicador 
también es conocido como habilidad productiva que alcanza una empresa para 
generar riqueza.  La Utilidad Operativa se obtiene de restar las ventas con los costos 
de ventas y los gastos de ventas, administrativos y financieros. (Pareja, J., 2010, 
p.1) 
El margen de utilidad operativa indica el porcentaje de cada unidad monetaria de 
ventas que queda después de restarle todos los costos y gastos menos los 
intereses, impuestos y dividendos de acciones. Este margen de utilidad representa 
las utilidades puras ganadas por cada unidad monetaria obtenida de las ventas.  El 
porcentaje se obtiene al dividir la Utilidad Operativa entre las ventas que obtuvo la 












Margen de utilidad  
    “El margen de utilidad se divide en dos: Margen de Utilidad Neta y Margen de 
Utilidad Bruta. El Margen de Utilidad Neta apunta en la rentabilidad, no solo indica 
el nivel de ventas sino su capacidad de mantener los costos bajos en relación a las 
ventas que tiene en cada periodo. Se calcula dividiendo la utilidad después de 
impuestos entre las ventas, los datos son extraídos del estado de resultados. El 
Margen de Utilidad Bruta es un porcentaje que nos indica la rentabilidad bruta de la 
empresa, para su cálculo se divide la diferencia entre las ventas con el costo de 
ventas y las ventas, estos datos son extraídos del estado de resultado de un periodo 
determinado. El margen de utilidad bruta solo analiza las ventas con sus costos 
respectivos sin incluir los gastos administrativos, de ventas,  financieros, etc. 
(Calberg, C., 2003, p.161) 
 
7 Crecimiento y Desarrollo Económico de las Empresas en el Perú 
 
En la actualidad en el Perú muchas microempresas en nuestro país están dedicadas 
a la exportación e importación de productos o bines con una estructura empresarial 
para el desarrollo de su entidad. Muchas de estas Mypes abarcan casi el 90 %  del 
mundo empresarial, por otro lado aún se da la lucha por la formalización de negocios 
informales de estas pequeñas empresas y hacerlos conocer los beneficios y que 
resultados en su rendimiento empresarial podrían obtener al  tener un proceso legal 
de sus entidades.  
      
Definición Conceptual de Términos 
 
a) Toma de decisiones: Desarrollo del concepto de la problemática, es la selección 






b) Inversión: Está relacionado con el sistema del ahorro, la importancia del capital y 
el acto de invertir los fondos con fines de lucro a corto o largo plazo    
 
c) Organización: Es una gestión de organizar, se encarga de estructurar una entidad 
u organización con la finalidad de tener una actividad efectiva y eficaz con respecto 
a sus estrategias propuestas  
d) Metas: Es el medidor de los resultados que se logra obtener en un tiempo 
determinado, planeando y proponiendo objetivos  para lograrlo al nivel empresarial 
o personal.  
e) Capacitaciones: Es el procedimiento de trasmisión efectiva de información y 
discernimiento que obtiene la información sobre el trabajo, la entidad, sus productos 
y sus funciones, sus reglas y estructura empresarial de las empresas.  
f) Planeamiento: El proceso de actividades a un largo plazo, decisiones tomadas a 
un futuro con finalidad de cumplir con los planes propuestos de manera eficaz  
g) Tecnología: Un proceso de conocimiento básico, para poder diseñar, 
perfeccionar, crear y dar servicios que satisfagan las necesidades de consumidor 
final  
h) Mypes: La Micro y Pequeñas empresas son entidades constituidas por una 
persona natural o jurídica bajo el proceso de un proceso empresarial, las cuales 
como propósito general es llevar acabo desarrollar actividades producción, 
comercialización, gestión, producción y ofrecer servicios al consumidor final  
 
i) Estabilidad económica: Es las circunstancias de grandes variedades de niveles 






j) Productividad: Es la comparación entre la proporción de bienes  obtenidos por un 
sistema productivo y los realizados para tener como resultado dicha producción.  
 
k) Información: Es una proporción de datos procesados, que forma un mensaje que 
transforma o cambia el estado de conocimientos el receptor al recibir dicho mensaje  
 
l) Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de 
acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. 
 
m) Objetivo: Tiene como finalidad llevar a cabo una meta establecida para su logro 
empresarial, es lo que impulsa al sujeto a tomar decisiones y conseguir su objetivo 
propuesto  
 
n) Beneficio: Se denomina beneficiosa los resultados positivos una actividad dada 
ya sea material o real como a la vez también tener un ganancia durante un periodo 
determinado para la entidad.  
o) Rentabilidad: Es la utilidad obtenida por un bien durante un tiempo determinado  
 
p) Rentabilidad Económica: Es el l Beneficio antes de Intereses e Impuestos y total 
del activo  
 
q) Rentabilidad Financiera: Relación entre el Beneficio Neto y los Fondos Propios  
r) Margen de Utilidad Es la importancia de que muestra que tan eficiente ha sido las 
ventas de una entidad para el logro de utilidades en una organización   
 
s) Margen Operativo: “El margen operativo equivale a la ganancia neta sobre las 






1.4   Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General  
¿De qué manera la Formalización se relaciona con el Crecimiento económico de las 
Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016? 
1.4.2 Problema específico:  
¿De qué manera el Crecimiento Económico  se relaciona con la  Organización de  
las Mypes  Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016? 
¿De qué manera la Formalización se relaciona con la Inversión de las Mypes 
Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016? 
¿De qué manera la Formalización  se relaciona con el Rendimiento Financiero  de 





1.5 Justificación del Estudio 
1.5.1 Conveniencia  
En la presente investigación tiene como finalidad encontrar una relación  de la 
formalización con el crecimiento económico de las Mypes en el distrito de 
Carabayllo, donde la formalización es el primer paso donde una sociedad encuentre 
el círculo virtuoso del avance de un país. 





Los resultados resultan relevantes para el sector empresarial y tiene efecto en la 
sociedad ya que atribuye a los empresarios a que tengan conocimientos sobre los 
beneficios y oportunidad que te da la formalización para los empresarios de las 
Mypes de muebles, de la misma forma para la sociedad ya que de esta manera la 
informalidad se verá reducida. 
1.5.3 Implicancia  Prácticas  
Está presente investigación ayudara a informar a las pequeñas empresas 
informales que adquieren suficiente información clara y precisa para el proceso de 
su formalización de su negocio, así como también la importancia de este proceso 
de cómo influye en su crecimiento económico empresarial.  
1.5.4 Valor teórico  
La presente investigación tiene como finalidad describir como es  el proceso y la 
verificación de la  formalización y su incidencia en el crecimiento económico de  una 
Mype comercial de muebles, de esta manera proporcionamos  a la comunidad 
estudiosa e investigadora a informarse más sobre estos temas interesantes. 
1.5.5  Utilidad metodológica    
Metodológicamente la presente investigación es no experimental, el tipo de estudio 
de la investigación es descriptiva básica- correlacional- transversal, y en las técnicas 
se utilizara las encuestas. 
1.5.6 Viabilidad  
La elaboración de la investigación sobre la formalización de las Mypes es viable, 
debido a que es un tema relevante para las Mypes comerciales del Distrito de 
Carabayllo, por lo que en a actualidad encontramos empresas informales que no 
tiene la suficiente información necesaria sobre qué ventajas podrían tener siendo 
una empresa formal  y como incide efectivamente en su crecimiento económico de 
las empresas, existe mucha información, como otras investigaciones que facilita la 







1.6   Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La Formalización  tiene relación con el Crecimiento Económico de las Mypes 
Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos:  
El Crecimiento Económico se relaciona con la  Organización  de las Mypes  
Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
La Formalización se relaciona con la Inversión de las Mypes Comerciales de 
Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016 
La Formalización se relaciona con el Rendimiento Financiero de las Mypes  
Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
                                                     
 
 
1.7  Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera la Formalización se relaciona con el  Crecimiento 
Económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
1.7.2 Objetivo Específicos:  
Analizar de qué manera el Crecimiento Económico se relaciona con la Organización 





Evaluar de qué manera la Formalización se relaciona con la Inversión de las Mypes 
Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016 
Identificar de qué manera la Formalización se relaciona con  el Rendimiento 





















2.1   Diseño de Investigación 
 
Los autores definen de la siguiente manera: 
 
Descriptiva: 
[…] Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 
recaudar información de manera independiente o conjunta sobre las definiciones o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 
éstas (Fernández y Baptista, 2010, p. 80). 
 
Correlacional: 
“Este tipo de estudios tiene como finalidad comprender la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más definiciones, categorías o variables en un 
contexto particular” (p. 81). 
Por las definiciones dadas anteriormente la presente investigación será descriptiva 
básica – correlacional- no experimental 
 
2.2.  Operalizacion de las Variables 
 
2.2.1 Variable Independiente: Formalización   
 
Definición Conceptual: “formalización es una Herramienta esencial para el 
desarrollo del proceso de la organización, es la forma de mantener 
centralizada en la toma de decisiones en las organizaciones, con gran 
variedad de actividades y tareas,  a través de un alto grado de 







        Variable Dependiente: Crecimiento Económico   
 
Definición Conceptual: Es la promoción de eficiencia, efectividad y 
competitividad dentro de una organización, así como desarrollo propiamente 
dicho, para  incremento del empleo sostenible,  la inversión y el rendimiento 
financiero, para la ampliación del mercado interno y su contribución a la 













2.3  Población, Muestra         
2.3.1  Población:  
 
Para la presente investigación la población estará conformada por los trabajadores 
que laboran en la comercialización de Muebles ,Ubicado en el Distrito de Carabayllo 
, en  cual se cuenta con 204 negocios dedicadas al Comercio de muebles y en 
promedio estos negocios  cuentan con 3 trabajadores . 
 
Factores de exclusión: 
De los 204 Negocios de Muebles se tomara aquellas que cumplan con las siguientes 
características:    
 
a) Que cuenten con ingresos mensuales de 9000 nuevos soles  
b) Que faciliten crédito a sus clientes  
c) Que Faciliten los beneficios Gratuitos del transporte de la mercadería 
 
De los 204 negocios de muebles , los que cumplen con las características dadas 
anteriormente son 21, de los cuales se va a considerar a 3 trabajadores , haciendo 
un total de 63 personas que viene hacer la población   
 
2.3.2  Muestra: 
  
El tamaño de la muestra se calculó realizando la siguiente formula:  
                     




n: es el tamaño de la muestra  





Z: es el valor de la distribución estandarizado correspondiente al nivel de confianza 
(1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05)  
P: es la proporción de la población que tiene la característica que interesa medir  
Q: es la proporción de la población que no nos interesa medir 
 






La muestra que será tomada para la siguiente investigación es de 54 
personas que trabajan en los negocios de muebles en el Distrito de 
Carabayllo 
 
2.4  Técnicas e Instrumentos De Recolección De Datos 
 
Para este estudio la técnica que se utilizo fue la encuesta que se estructura con 
preguntas y respuestas claras y precisas, esta técnica nos permitirá tomar 
información sobre la variables de la formalización y sobre su incidencia en el 
crecimiento económico, lo cual es importante la información que se recolecto de 
manera directa de la población en estudio.                                              
 
Validez y confiabilidad: 
 
La confiabilidad de la presente investigación sirve para tener resultado coherente y 
consistente, para esto se aplicara el instrumento llamado Alfa de Cronbach, cuya 














Dónde: K: El número de ítems  
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems  
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
 
Cuando los instrumentos han sido validados mediante el juicio de expertos y la prueba 
piloto y antes de ser aplicados definitivamente a la población muestral, es necesario 
llevar a cabo una prueba más cuyos datos obtenidos tienen la finalidad de comprobar el 
nivel de confiabilidad y esto se realiza mediante Alfa de Cronbach.  
 
Para examinar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas, e común emplear el 
coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente tiene valores entre 0 y 1, donde: 0 




Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de  Cronbach: 
 
Coeficiente alfa > .9 es excelente  
Coeficiente alfa >.8 es bueno  
Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
Coeficiente alfa >.5 es pobre  







Resumen del procesamiento de los 
casos 
  N  % 
Casos 
Válidos  54  100,0 
Excluidosa  0  ,0 
Total  54  100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Formalización 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,923 8 
 
Del programa SPSS como resultado se obtuvo un alfa de Cronbach de 
0.923, según Raúl pino (2007), nos señala que cuando el coeficiente 
alfa es >.7 es aceptable, por lo que concluimos que nuestro instrumento 
es altamente confiable. 
 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
  N  % 
Casos 
Válidos  54  100,0 
Excluidosa  0  ,0 
Total  54  100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 







Estadísticos de fiabilidad 
Crecimiento Económico 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,861 8 
 
Del programa SPSS como resultado se obtuvo un alfa de Cronbach de 
0.861, según Raúl pino (2007), nos señala que cuando el coeficiente 
alfa es >.7 es aceptable, por lo que concluimos que nuestro instrumento 
es altamente confiable. 
 
 
2.5  Métodos de análisis de datos: 
 
La información se procesara con el programa de SPSS, en donde se procesara la 
información recolectada y será objeto de análisis. 
 
 
2.6   Aspectos Ético: 
 
La presenta investigación es realizada por autoría propia, se ha cumplido con 
respetar la información bibliográfica de otros autores, así como también se ha 























                                              3.1. Análisis de Resultados 
Tabla Nº 01: Cree usted que se necesita un planeamiento empresarial para 
lograr un crecimiento económico en su empresa 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 10 18,5 18,5 46,3 
DE ACUERDO 23 42,6 42,6 88,9 
TOTALMENTE EN ACUERDO 6 11,1 11,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 









Según la encuesta aplicada y los datos obtenidos a los negocios dedicados a la 
venta de muebles en el 2016, la mayoría de los trabajadores consideran que se 
necesita un planeamiento empresarial  ya que mediante este proceso podemos 
plantear, verificar, coordinar y observar las ventajas y desventajas que pueden tener 
la empresa con la finalidad de tener un crecimiento económico empresarial 





Tabla Nº 02: Considera usted que la formalización de las Mypes de muebles 
cumplan con sus objetivos a corto plazo. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 8 14,8 14,8 50 
DE ACUERDO 16 29,6 29,6 79,6 
TOTALMENTE EN ACUERDO 11 20,4 20,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 











Como indiaca la tabla N°2  y figura muestran que la mayoría de los trabajadores 
encuestados consideran que tendrá un buen planteamiento de su objetivos al 
formalizar la entidad, ya que al aplicar objetivos pueden mejorar el control en las 
ventas y a la vez hacer una comparación de los resultados obtenidos con los 
objetivos propuestos, que de esta manera podamos medir las ventajas competitivas 





Tabla Nº 03: Considera usted que se  requiere  información necesaria sobre el 
proceso de la formalización para la mejora del crecimiento económico de su 
empresa. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 10 18,5 18,5 61,1 
DE ACUERDO 17 31,5 31,5 92,6 
TOTALMENTE EN ACUERDO 4 7,4 7,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Los encuestados en su mayoría, consideran que es importante  dar a conocer sobre 
la distribución de la información necesaria del proceso de formalización ya que de 
esta manera puedan tener conocimiento de cómo se llevara el proceso de formalizar 
su organización y a la vez contribuir e incentivar a los pequeños empresarios la 






Tabla Nº 04: Cree usted que unas de las metas establecidas para su empresa 
es obtener crecimiento económico eficiente. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 1 1,9 1,9 59,3 
DE ACUERDO 14 25,9 25,9 85.2 
TOTALMENTE EN ACUERDO 8 14,8 14,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 











Los resultados demuestran que la mayoría de los trabajadores no tan solo unas 
de las metas establecidas es un beneficio económico para su entidad, si no 
también es ser una de las organización más relevantes y competitivas en el sector 
de venta de muebles debido a hoy en día la competitividad extranjera también 





Tabla Nº 05: Considera usted que mediante las  capacitaciones gratuitas 
otorgadas por el estado ayuda a mejorar el crecimiento económico para su 
empresa. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 6 11,1 11,1 38,9 
DE ACUERDO 21 38,9 38,9 77,8 
TOTALMENTE EN ACUERDO 12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 










Los resultados demuestran que en su mayoría de los encuestados están conformes 
con los programas de orientación empresarial y capacitaciones gratuitos por parte 
del estado ya que de esta forma reflejaría la gran importancia que tiene el gobierno 
en el apoyo  del  crecimiento en los pequeños empresarios del distrito de Carabayllo 
y la vez hacerlos conocer que la distribución de las capaciones por parte del 
gobierno no sea tedioso para el beneficiario, si no para que aporten poco a poco en 





Tabla Nº 06: Cree usted que mediante la formalización de su negocio obtendría 
beneficios de entidades financieras. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 11 20,4 20,4 51,9 
DE ACUERDO 22 40,7 40,7 92,6 
TOTALMENTE EN ACUERDO 4 7,4 7,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Los encuestados en su mayoría consideran que al por formalizar sus negocios traen 
muchos beneficios financieros en su organización ya que mediante estos beneficios 
los pequeños empresarios tendrán una gran participación en el sistema créditos 
formales y la vez una tranquilidad por encontrarse en un marco legal que consigo 






Tabla Nº 07: Considera usted que cumpliendo con las normas legales de las 
Mypes, su empresa tendría un crecimiento económico. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 12 22,2 22,2 51,9 
DE ACUERDO 22 40,7 40,7 92,6 
TOTALMENTE EN ACUERDO 4 7,4 7,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Los resultados estadísticos muestran que la mayoría de los trabajadores consideran 
que el cumplimiento de las normas a seguir, viene a ser un procedimiento esencial 
para un crecimiento en su organización ya que de esta manera, cumpliendo con los 
estándares de un marco legal hace efectivo el proceso de formalizar y la vez se 






Tabla Nº 08: Considera usted que se debe adecuar módulos para dar talleres 
a los pequeños empresarios sobre la formalización de su negocio. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 19 35,2 35,2 66,7 
DE ACUERDO 12 22,2 22,2 88,9 
TOTALMENTE EN ACUERDO 6 11,1 11,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Los resultados muestran que la mayoría de los trabajadores encuestados no tienen 
una respuesta estable sobre los módulos para dar talleres de cómo se lleva a cabo 
el proceso de formalizar su organización, debido a que dan otras alternativas como 
es el caso de brindar talleres de planeamiento empresarial y la vez asesoramiento 






Tabla Nº 09: Considera usted que sería un riesgo a largo plazo formalizar su 
empresa. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 10 18,5 18,5 44,4 
DE ACUERDO 23 42,6 42,6 87,0 
TOTALMENTE EN ACUERDO 7 13,0 13,0 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 











En la tabla N°9 y figura muestra que la mayoría de los trabajadores consideran que 
sería un riesgo formalizar sus pequeñas empresas a largo plazo, debido a que en 
la actualidad estos negociantes temen que el proceso de la formalización traiga 
consigo una serie de dificultades, el cual no dan importancia que en la actualidad 
en nuestro país se obtiene  facilidades básicas para la formalización de su empresa 
que otorga el estado y con procesos dables para los empresarios, ya que a un futuro 





Tabla Nº 10: Cree usted que al formalizar su empresa obtendrá un aumento  en 
el rendimiento empresarial. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 16 29,6 29,6 51,9 
DE ACUERDO 23 42,6 42,6 94,4 
TOTALMENTE EN ACUERDO 3 5,6 5,6 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 











Como Resultados obtenidos indican que la mayoría de los trabajadores están de 
acuerdo a que la entidad dedicada a la comercialización de muebles formalicen ya 
que como beneficios tanto para ellos como para la empresa obtengan un aumento 
de ingresos la cual se reflejara un rendimiento notable en el mercado ya que tendrán 






Tabla Nº 11: Cree usted que favorecerá el patrimonio de su empresa si opta 
por  formalizase. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 14 25,9 25,9 51,9 
DE ACUERDO 22 40,7 40,7 92,6 
TOTALMENTE EN ACUERDO 4 7,4 7,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 











Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los encuestados señalaron 
estar de acuerdo que el patrimonio de la empresa favorecerá mucho al formalizarse 
debido a que se obtendrá una serie oportunidades de inversión en el mercado 
empresarial y la vez opciones con beneficio a incrementar el patrimonio de la 






Tabla Nº 12: Considera usted que al formalizar su empresa en un periodo corto 
será beneficioso. 
 














 NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 4 7,4 7,4 51,9 
DE ACUERDO 20 37,0 37,0 88,9 
TOTALMENTE EN ACUERDO 6 11,1 11,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 
 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los encuestados señalaron 
que están  en desacuerdo en formalizarse a corto plazo debido a que no adquieren 
suficiente liquidez necesario para todo proceso de formalizar, ya que  se genera un 
política de pago establecidos para estos microempresas, por ello es que optan por  





Tabla Nº 13: Cree usted que la utilidad obtenida por la inversión en sus activos 
aumentara si la empresa opta por formalizarse. 
 















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 9 16,7 16,7 40,7 
DE ACUERDO 18 33,3 33,3 74,1 
TOTALMENTE EN ACUERDO 14 25,9 25,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
En la tabla y la figura muestra en la mayoría de los encuestados consideran que se 
obtendrá utilidad al tener un aumento en la  inversión en sus activos ya que el 
principal fuente de crecimiento en la empresa viene a ser el producto que ofrecemos 
al cliente, mientras más inversión para la mejora en los productos como renovación, 
calidad e innovación de la mercadería dará una buena imagen frente a los clientes. 
Tabla Nº 14: Considera usted que la utilidad obtenida del patrimonio de su 





















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 6 11,1 11,1 55,6 
DE ACUERDO 16 29,6 29,6 85,2 
TOTALMENTE EN ACUERDO 8 14,8 14,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 










Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los encuestados señalaron 
que la utilidad obtenida por el patrimonio no incrementara al formalizarse ya que a 
corto plazo no tienen un estructura uniforme de sus ingresos y egresos al formalizar 
tendrán pagos adicionales, por otro lado observamos que la segunda opción de los 
encuestados están de acuerdo que si se llevara un incremento a largo plazo ya que 
tendrán un buen control de su liquidez debido a que se obtendrá servicio 
profesionales para el manejo de sus recurso al formalizar su organización.   
Tabla Nº 15: Considera usted que la formalización se relaciona con el margen 





















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 10 18,5 18,5 50,0 
DE ACUERDO 22 40,7 40,7 90,7 
TOTALMENTE EN ACUERDO 5 9,3 9,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
La mayoría de los encuestados consideran que en la utilidad operativa de una 
entidad guarda relación con la formalización de los negocios de muebles debido  
que para los microempresarios al ver el incremento de sus ventas tendrá 
conocimiento el beneficio de poder cubrir tanto sus costos como sus gastos en su 
entidad optando por formalizar ya que debido a ello se obtendrá más clientes no tan 
solo en su distrito sino también en diferentes lugares del país  trayendo consigo un 
incremento de su rendimiento empresarial. 
Tabla Nº 16: Considera usted que el Margen utilidad está relacionado a la 





















NI EN DESACUERDO NI DE ACUERDO 15 27,8 27,8 61,1 
DE ACUERDO 16 29,6 29,6 90,7 
TOTALMENTE EN ACUERDO 5 9,3 9,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
   
Como resultados obtenidos tenemos que la mayoría de los trabajadores están de 
acuerdo en que se encuentra una relación entre la formalización y el margen de 
utilidad debido  a que se llevara un manejo de mejora de control interno tanto como 
en la liquidez de la empresa como en los egresos y ingresos de la entidad esto haría 
de manera eficiente llevar un control limpio y adecuado para la empresa.  
                                   3.2. Validación de Hipótesis: 
Esta prueba refuerza a adoptar una mejor decisión con respecto a la hipótesis. Sus 





siempre se requiere que los datos se presenten en forma de frecuencia. (Ñauas, 
Mejía, Novoa y Villagómez, 2013, p.291)  
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y se 
rechaza la hipótesis nula. 
El valor del Chi Cuadrado se calcula de la siguiente manera: 
 
                       X² =     Σ(Oi – Ei)² 
                                      Ei 
Dónde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 




3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 





        Hipótesis Nula (Ho): La formalización no tiene relación con el crecimiento 
económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 
2016.  
 
        Hipótesis Alterna (Ha): La formalización tiene relación con el crecimiento 
económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 
2016. 
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 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 52,783
a 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 50,138 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 30,121 1 ,000 
N de casos   54   
a. 22 casillas (88,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,06 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 26.30. 
 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (52,783 > 26.30), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
      Que efectivamente la formalización si tiene relación con el crecimiento 
       Económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 



















Prueba de hipótesis especifica 1: 
 
       Hipótesis Nula (Ho):  El crecimiento económico no se relaciona con la organización  
de las Mypes  Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
 
       Hipótesis Alterna (Ha): El crecimiento económico se relaciona con la 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 59,533a 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 53,322 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 32,535 1 ,000 
N de casos   54   
 
a. 21 casillas (84,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 









Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 26.30. 
 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (59,533 > 26.30), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente el crecimiento económico si se relaciona con la organización  de 
las Mypes  Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
 
























Prueba de hipótesis  especifica 2: 
 
        Hipótesis Nula (Ho): La formalización no se relaciona con la inversión de las Mypes 
Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016 . 
 
        Hipótesis Alterna (Ha): La formalización se relaciona con la inversión de las Mypes 
Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
 
 
Tabla de contingencia Nro. 03: Formalización* Inversión 




















1 1 1 0 0 3 
Desacuerdo 0 3 5 4 0 12 
Ni en 
Desacuerdo  ni 
de Acuerdo 
0 6 2 5 0 13 
De Acuerdo 0 1 9 10 2 22 
Totalmente de 
Acuerdo 
0 0 0 3 1 4 
        








                                        Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,930
a 16 ,003 
Razón de verosimilitudes 28,226 16 ,030 
Asociación lineal por lineal 12,123 1 ,000 
N de casos   54   
a. 22 casillas (88,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,06. 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 26.30. 
 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (35,930 > 26.30), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente la formalización si se relaciona con la inversión de las Mypes 




















Prueba de hipótesis especifica 4: 
 
        Hipótesis Nula (Ho): La formalización no se relaciona con el rendimiento financiero 
de las Mypes  Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
 
       Hipótesis Alterna (Ha):  La formalización se relaciona con el rendimiento 
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   Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 89,366a 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 75,573 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 41,174 1 ,000 
N de casos   54   
a. 23 casillas (92,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 









Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 26.30. 
 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (89,366 > 26.30), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente  la formalización se relaciona con el rendimiento financiero de 
las Mypes  Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016. 
 














































DISCUSION DE RESULTADOS 
 
La investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de la 
formalización con el crecimiento económico de las Mypes comerciales de muebles 
en el distrito de Carabayllo 2016. 
En la validación de hipótesis se aplicó el Chi cuadrado, el cual indica que si es menor 
a 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Para la hipótesis general, cual es la relación entre la Formalización y el Crecimiento 
Económico de las Mypes comerciales de muebles en el distrito de Carabayllo 2016, 
se obtuvo como resultado 0.000 la cual indica la relación entre ambas variables 
El resultado que se sustenta en la interpretación de las tablas 1, 2, 3,4 hace 
referencia a la importancia de la toma de decisiones que adquiere un 
microempresario y como es que la formalización se relaciona con el crecimiento 
económico de las Mypes. Los Pequeños Empresarios tendrán una mejor capacidad 
para una planificación empresarial ya que mediante este proceso se podrá plantear, 
verificar, coordinar y observar las ventajas y desventajas que pueden tener la 
empresa con la finalidad de tener un crecimiento económico empresarial favorable 
en el rubro de muebles, de igual forma podemos percibir que la formalización es un 
camino viable ya que mediante este proceso los microempresarios cumplirán sus 
objetivos como es en el caso de brindar un buen servicio final y a la vez dar la 
seguridad a los clientes que cuentan con un buen producto de primera calidad 
conforme a las normas de la empresa. De la misma forma los pequeños negociantes 
dan a conocer que están muy interesados con respecto al proceso de  la 
formalización de sus negocios ya que mediante esta herramienta de brindar 
información por parte de entidades del estado contribuiría de forma eficiente el 







Para lo cual los resultados de la presente investigación guarden relación con: 
Tumilan (2015): Concluye que el proceso de la formalización para las 
microempresas ha sido eficiente ya que se ha llevado un mejor planteamiento 
empresarial y un buen control de su recurso tanto para su empresa como para sus 
trabajadores. 
 
Para la hipótesis específica 1, cual es la relación entre el crecimiento económico y 
la organización de las Mypes comerciales de Muebles en el distrito de Carabayllo 
2016 se obtuvo como resultado 0,000 el cual indica cómo relación entre ambas 
variables 
El resultado que se sustenta en la interpretación de las tablas 5, 6, 7,8 hace 
referencia a la importancia que tiene la Organización al implementar capacitaciones, 
beneficios, normas y talleres con relación a su crecimiento económico. Se muestra 
hoy en día que muchas entidades e organizaciones del estado tienen una gran 
importancia en el apoyo del crecimiento de los microempresarios del distrito de 
Carabayllo ya que de una o/u forma mediante las capacitaciones gratuitas ayudaría 
a conocer el proceso de la formalización y  la vez gestionar de forma correcta sus 
beneficios brindados  como es en el caso del  acceso al créditos financieros y la 
participación en mercado empresarial tanto al nivel internacional como a nivel 
nacional para el reconocimiento de sus productos ya que consigo se obtendría un 
crecimiento empresarial para las Mypes del rubro del comercio de muebles. Es por 
ello que la la mayor parte de los encuestados están de acuerdo a que no solo se 
lleve a cabo talleres del proceso de formalización si no también ofrecer talleres con 
planificaciones empresariales, estrategias financieras, asesoramiento empresarial 
al momento de formalizar, de esta manera estos microempresarios tengan la 
capacidad de desarrollar programas e instrumentos que estimulen el desarrollo y su 
competitividad de su empresa y consigo traiga sostenibilidad económica, financiera 
y social en el distrito de Carabayllo. 





Como Acosta (2012): Concluye el otorgamiento de créditos financieros influye de 
manera positiva en el desarrollo empresarial, debido a que las microempresas han 
alcanzado un efecto positivo en el aspecto social, económico y financiero, además 
que las financieras como las cajas y los bancos necesitan captar clientes para seguir 
desarrollándose y ser más productivas y las microempresas necesitan dichos 
recursos financieros para seguir creciendo. 
Como Requejo (2013): Concluye mejorar los niveles de productividad laboral de las 
Mypes, ya que su protección en su salud, nivel de ingresos y en algunos viene 
acompañado con el acceso a capacitaciones, que permitirá mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores, y por ende mejorara los ingresos de las empresa que será 
beneficioso, ya que se podrá obtener mayores beneficios para las Mypes. 
 
Para la Hipótesis especifica  2, el cual es la relación entre el la formalización y la 
inversión de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 2016, 
se obtuvo como resultado 0,003 el cual indica la relación entre ambas. 
El resultado que se sustenta en la interpretación de las tablas 9,10,11,12, hace 
referencia a la importancia del riesgo, el rendimiento en la entidad, el patrimonio y 
el periodo en relación a la formalización. Los micro empresarios al tener en cuenta 
el riesgo que pueden tener a no optar formalizarse traerán consigo una serie de 
dificultades para su organización ya que no se encontrarían respaldados por una 
entidad legal y a la vez traigan consigo una serie de dificultades tanto para sus 
cliente como para su empresa ya que no se encontrara un seguridad fiable en el 
consumo de su producto, por ello es que al formalizar la empresa tendrá un aumento 
de sus ingresos debido a que se reflejara minuciosamente un incremento notable 
del rendimiento en el mercado ya que para ello tendremos un mejor manejos del 
patrimonio en el proceso del crecimiento empresarial. 
A la vez Los microempresarios deberían tener en cuenta que la momento de tener 
una empresa organizada y funcional de acuerdo a la ley tendría unas series de 





incrementar su patrimonio de forma correcta debido a que se obtendrá un producto 
final de calidad y efectivo para los usuarios generando así ingresos eficientes para 
la organización. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación con : 
Cortez (2012) :Concluye que se utilizó el conocimiento a través de principios, 
normas, doctrina, metodologías, conceptos, procesos y procedimientos que se 
aplicó en Mypes  formales para determinar la incidencia en la mejora de un 
crecimiento empresarial y el manejo de sus inversiones empresariales las cuales 
consigue traiga de manera eficaz los resultados propuestos a un crecimiento 
empresarial  en la ciudad de Trujillo.  
 
Para la Hipótesis especifica 3, el cual es la relación entre la formalización y el 
rendimiento financiero de las Mypes comerciales de muebles en el Distrito de 
Carabayllo 2016 , se obtuvo como resultado 0,000 el cual indica la relación entre 
ambas. 
El resultado que se sustenta en la interpretación de las tablas 13,14,15,16, Hace 
referencia al rendimiento de la empresa mediante el análisis ROA, ROE, Margen de 
utilidad y margen operativo en relación a la formalización. Se muestra en los 
resultados obtenidos que si los empresarios comercializadores de muebles tiene en 
cuenta que al formalizar sus entidades podrán tener financiamientos por parte de 
los bancos, el cual se dará un incremento de su capital para de esta manera  optar 
en inversión de sus activos (mercadería) ya que son un factor importante en el rubro 
de muebles para los comerciantes. Po otro lado  los encuestados señalaron que la 
utilidad obtenida por el patrimonio no incrementara al formalizarse ya que a corto 
plazo no tienen un estructura uniforme de sus ingresos y egresos al formalizar 
debido a que  tendrán pagos adicionales, por otro lado observamos que la segunda 
opción de los encuestados están de acuerdo que si se llevara un incremento a largo 
plazo ya que tendrán un buen control de su liquidez debido a que se obtendrá 





La mayoría de los encuestados consideran que en la utilidad operativa de una 
entidad guarda relación con la formalización de los negocios de muebles debido  a 
a que para los microempresarios al ver el incremento de sus ventas tendrá 
conocimiento de que si puede cubrir tanto sus costos como sus gastos en su entidad 
optando por formalizar ya que debido a ello se obtendrá más clientes no tan solo en 
su distrito sino también en diferentes lugares del país  trayendo consigo un 
incremento de su rendimiento empresarial y a la vez  una utilidad favorable ya que 
por consiguiente se llevara un manejo de mejora de control interno tanto como en 
la liquidez de la empresa de la cual como resultado haría más eficiente llevar un 
control limpio y adecuado para estos negocios de muebles. 
 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación con: 
Gonzales (2014): Concluye que al obtener un buen proceso de acuerdo al marco 
legal 28015 se llevara a cabo un procedimiento efectivo y eficiente en el control de 
sus gestiones empresariales  con la  finalidad es obtener rendimiento favorable para 
la competitividad de la organización en el mercado. 
Como Acosta (2012): Concluye el otorgamiento de créditos financieros influye de 
manera positiva en el desarrollo empresarial, debido a que las microempresas han 
alcanzado un efecto positivo en el aspecto social, económico y financiero, además 
que las financieras como las cajas y los bancos necesitan captar clientes para seguir 
desarrollándose y ser más productivas y las microempresas necesitan dichos 































1. Luego de haber analizado los resultados de la presente investigación se 
concluye que los microempresarios informales de muebles en el distrito de 
Carabayllo, deben llevar a cabo el proceso de formalización ya que de esta 
manera tendrán mejor capacidad de plantear, verificar, coordinar y obtener 
mejores resultados, utilizando mejor  las ventajas y desventajas que pueden 
tener la empresa para su crecimiento organizacional. 
 
2. Al revisar lo resultados se concluye que, el crecimiento económico si tiene 
relación con la organización en las Mypes , ya que con la implementación de 
las capacitaciones gratuitas, talleres programados por parte de organismos 
estatales harán conocimiento de  las normas políticas públicas con finalidad 
de dar una orientación de la mejora competitiva y desarrollar el proceso de la 
formalización para sus negocios, debido a que desde un inicio se proyecta 
implementar asesorías, planes empresariales, programas de gestión, 
créditos financieros, contratos con el estado y diferentes estrategias. 
 
3. Después de analizar los resultados se concluye que mediante el proceso 
para la formalización de los negocios de muebles en el Distrito de Carabayllo 
tendrán un mejor manejo del control interno y externo,  obteniendo consigo 
una empresa competitiva, ya que de esta manera si el microempresario lleva 
acabo de forma correcta el proceso de formalización podría ser mejor que un 
empresario informal, debido a que hoy en día la informalidad refleja un modo 
de ingreso fácil pero a la vez un bajo margen de utilidad o ganancia que 
puede perdurar durante muchos años. Por ello actuar dentro de la formalidad 







4. Luego de analizar los resultados de mi trabajo de investigación concluye que 
es importante que los microempresarios  de los Negocios de Muebles en el 
Distrito de Carabayllo tengan una preocupación en su crecimiento 
empresarial ya que hoy en día los comercializadores de este rubro tiene poca 
capacidad de inversión debido a un poco nivel de patrimonio para la inversión 
de su mercadería y de sus recursos empresariales  es por ello que se 
implementa la orientación en la gestión de formalización y puedan obtener 
beneficios muy importantes ,resultados dados por el proceso de  formalizar 
que consigo traerá un mejor manejo de sus recursos organizacionales y un 
































1. Se recomienda a los empresarios comercializadores de muebles  evalúen  
por periodo estrategias empresariales , implementen un proceso de 
planificación en su entidad, con la finalidad que al formalizar sus negocios 
tenga un mejor  manejo del proceso la cual consigo traiga resultados más 
fácil y eficiente para los microempresarios. 
 
2. Se recomienda a los empresarios, trabajadores  dedicados a la 
comercialización de muebles a que empiecen a tomar decisiones a cómo 
llevar a cabo un mejor manejo de sus recursos en su entidad, a la vez 
fomentar a los pequeños empresarios a que asistan a las charlas de 
orientaciones gratuitas por parte de Sunat, con la finalidad de que tenga 
conocimientos de que norma, procesos, beneficios podrían obtener al 
formalizar sus negocios y tener un crecimiento favorable para sus negocios. 
 
3. A los empresarios se les recomiendan a que tengan en cuentan que 
obtendrían un mejor control de sus inversiones financieras en mercaderías 
compradas para su venta al consumidor final ya que al tener todo  en forma 
legal obtendrán la fiabilidad y seguridad que tendrían sus clientes al 
consumir su productos, de tal forma hará que la empresa puedan tener 
inversionistas externos para la exportación de sus productos.  
 
4. Se recomiendan a los empresarios a  ser parte de las grandes empresas 
siguiendo el proceso de formalización en sus negocios ya que el factor 
principal para su crecimiento empresarial es el incrementos de sus ventas 
de sus productos, de tal forma se les recomiendan que tengan un control de 
sus ingresos y egresos durante periodos de esta manera conozcan cómo va 
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 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Cree usted que se necesita un 
planeamiento empresarial 
para lograr un crecimiento 
económico en su empresa. 
21,85 48,242 ,947 ,897 
Considera usted que la 
formalización de las Mypes de 
muebles cumplan con sus 
objetivos a corto plazo. 
22,09 43,708 ,903 ,898 
Considera usted que adquiere 
la  información necesaria 
sobre el proceso de la 
formalización para la mejora 
del crecimiento económico de 
su empresa. 
22,28 47,223 ,924 ,897 
Cree usted que unas de las 
metas establecidas para su 
empresa es obtener 
crecimiento económico 
eficiente. 
22,00 56,528 ,339 ,943 
Considera usted que mediante 
las  capacitaciones gratuitas 
otorgadas por el estado ayuda 
a mejorar el crecimiento 
económico para su empresa. 
21,65 47,364 ,932 ,897 
Cree usted que mediante la 
formalización de su negocio 
obtendría beneficios de 
entidades financieras. 
22,04 60,338 ,152 ,953 
Considera usted que 
cumpliendo con las normas 
legales de las Mypes, su 
empresa tendría un 
crecimiento económico. 
22,02 47,905 ,933 ,898 
Considera usted que se debe 
adecuar módulos para dar 
talleres a los pequeños 
empresarios sobre la 
formalización de su negocio. 









 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Considera usted que sería 
un riesgo a largo plazo 
formalizar su empresa. 
22,00 42,189 ,373 ,870 
Cree usted que al formalizar 
su empresa obtendrá un 
aumento del en el 
rendimiento empresarial. 
22,17 41,274 ,455 ,861 
Cree usted que favorecerá 
el patrimonio de su empresa 
si opta por  formalizase. 
22,07 40,636 ,578 ,848 
Considera usted que al 
formalizar su empresa en un 
periodo corto será 
beneficioso. 
22,15 38,129 ,745 ,830 
Cree usted que la utilidad 
obtenida por la inversión en 
sus activos aumentara si la 
empresa opta por 
formalizarse. 
21,76 40,035 ,511 ,855 
Considera usted que la 
utilidad obtenida del 
patrimonio de su empresa 
incrementara al formalizarse 
22,50 34,368 ,715 ,832 
Considera usted que la 
formalización se relaciona 
con el margen operativo de 
su empresa. 
22,15 37,147 ,746 ,829 
Considera usted que el 
Margen utilidad está 
relacionado a la 
formalización de su 
empresa. 
22,28 36,808 ,797 ,823 
 






Señor: Padilla Vento, Patricia   
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE  EXPERTO. 
 
         Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales EAP de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 I, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciado en Contabilidad.  
        
          El título de mi proyecto de investigación es: Formalización y su relación con el 
Crecimiento Económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 
2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.  
  
         El expediente de validación, que le hago llegar contiene:  
         - Carta de presentación.  
         - Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.  
         - Matriz de Operacionalizacion de las variables.  
        - Certificado de validez de contenido de los instrumentos.  
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
               Atentamente.  
                                           _______________________  
                                                            Firma  
                                         Suarez Hernández, Carlos Alberto  






























































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor: Zavala Alfaro, Fanny   
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE  EXPERTO. 
 
         Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales EAP de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 I, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciado en Contabilidad.  
        
          El título de mi proyecto de investigación es: Formalización y su relación con el 
Crecimiento Económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 
2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.  
  
         El expediente de validación, que le hago llegar contiene:  
         - Carta de presentación.  
         - Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.  
         - Matriz de Operacionalizacion de las variables.  
        - Certificado de validez de contenido de los instrumentos.  
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
               Atentamente.  
                                           _______________________  
                                                            Firma  
                                         Suarez Hernández, Carlos Alberto  































































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor: Mayuri Cuba, Enna   
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE  EXPERTO. 
 
         Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales EAP de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 I, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciado en Contabilidad.  
        
          El título de mi proyecto de investigación es: Formalización y su relación con el 
Crecimiento Económico de las Mypes Comerciales de Muebles en el Distrito de Carabayllo 
2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.  
  
         El expediente de validación, que le hago llegar contiene:  
         - Carta de presentación.  
         - Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.  
         - Matriz de Operacionalizacion de las variables.  
        - Certificado de validez de contenido de los instrumentos.  
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
               Atentamente.  
                                           _______________________  
                                                            Firma  
                                         Suarez Hernández, Carlos Alberto  
                                                      DNI: 77140229 
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